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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -15 -14 -22 -20 -20 861.5 1079.6 -218.1
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -12 -16 -21 -20 -20 891.7 1112.5 -220.8
3  N M M T  24 19 9 12 10 10 965.8 878.5 87.3
4  SHWB & SIKKIM  -18 -14 -16 -20 -18 -18 959.2 1164.7 -205.5
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 -18 -12 18 14 15 720 625.2 94.8
6  JHARKHAND  -38 -21 -21 15 13 12 646.8 579.6 67.2
7  BIHAR  -50 -10 -6 -9 -8 -5 526.3 552.4 -26.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 5 -2 -7 -9 -10 399.7 445 -45.3
9  WEST UTTAR PRADESH  14 43 -8 -21 -22 -24 279.5 369.5 -90
10  UTTARAKHAND  5 15 12 7 4 5 691.8 661.7 30.1
11  HAR. CHD & DELHI  162 120 13 -11 -7 -9 215.3 237.3 -22
12  PUNJAB  148 75 8 -11 -2 -3 252.2 259.4 -7.2
13  HIMACHAL PRADESH  30 9 -13 -15 -13 -11 398.7 447.5 -48.8
14  JAMMU & KASHMIR  144 90 49 31 34 31 382.9 291.9 91
15  WEST RAJASTHAN  174 126 61 127 118 113 306.1 143.7 162.4
16  EAST RAJASTHAN  42 24 -1 33 27 23 390.5 318.6 71.9
17  ODISHA  -2 -8 7 1 0 -1 592.6 599.8 -7.2
18  WEST MADHYA PRADESH  14 -3 4 4 -2 -5 420.4 442.4 -22
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -3 7 -2 -9 -11 476.5 536.7 -60.2
20  GUJARAT REGION  5 23 6 59 51 48 760.3 513.5 246.8
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 5 51 64 59 56 453.8 291.5 162.3
22  KONKAN & GOA  19 10 17 7 3 2 1984 8 1940 5 44 3
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 04 Aug 2017
. . .
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 23 22 22 17 15 482.7 418.6 64.1
24  MARATHWADA  27 7 0 -20 -24 -25 267.1 356.4 -89.3
25  VIDARBHA  -12 -14 -6 -17 -22 -24 404.1 528.7 -124.6
26  CHHATTISGARH  -1 -1 7 0 -5 -7 579.4 620.1 -40.7
27  A & N ISLAND  -20 -22 -10 -13 -13 -13 773.1 888.3 -115.2
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 26 33 14 15 14 320.5 282.3 38.2
29  TELANGANA  49 23 17 -8 -11 -13 353.9 404.9 -51
30  RAYALASEEMA  31 13 1 -13 -14 -16 146.2 173.4 -27.2
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -6 -20 -21 -1 -2 119.5 121.8 -2.3
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -5 -9 -18 -21 -19 1738.1 2156.6 -418.5
33  N. I. KARNATAKA  25 12 2 -13 -17 -18 211.4 256.8 -45.4
34  S. I. KARNATAKA  -23 -30 -25 -34 -36 -35 247.8 383.5 -135.7
35  KERALA  -11 -17 -23 -30 -32 -30 1010.6 1447.6 -437
36  LAKSHADWEEP  58 50 25 12 7 7 692.6 646.8 45.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -1
NORTH WEST INDIA 14
CENTRAL INDIA 2
SOUTHPENINSULA -18
EAST &NORTH EAST INDIA -7
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Subdivisions of  Bihar, Gangetic West Bengal, Uttarakhand, 
Himachal Pradesh, Coastal Karnataka & Kerala received 
subdivisional average rainfall of more than 20 mm yesterday.
2.  South Interior Karnataka remains the most rainfall deficit 
subdivision so far in this season (-35%), followed by Kerala (-30%).
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 04 Aug 2017
